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Name . 
STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
EAST MILLINOCl<ET, MC 
, Maine 
-~ -= 
St reet Address .. . .... .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .. .. .. . ...... .. .. ... .... ...... .............. .. .. . . .. . .. ... .. . ... .. ................ ........... . 
. ~ L/_' ~e-L 
C ityorTown ..... ........................ ... ~ ............. ......... ~ .... .. ........................... . . 
How long in United States ....... ~ .z.,~.J.'. ... ... .. ... How long in Maine ... . ~ .~---,, 
'k'.":'~~~- ~- t..«.~ .. . -~ ... . . .. .. .. .... ... .... ........ .Date of birth ... .. / £7.-:?. .":'~< , 2. 
If mrnied, how many child.'.:n ... ... ~ < Yi2,ccupotifj!#~ J,,.,/~ 
N"(i,i!";':,',"/~i)"  ~ .. ~ ...... ' ·························· ......... . 
Addressofemployer ....... ~. ~~ ........................ . 
EngHsh ... .... ................... ......... Speak. ·-r, ... . .. Read .Jh.., ............... W,itc .... ffi.., .......... ..  
Other languages ......... ~.~ . .. ....... .............. .. . ....... ............................... ..... . 
Have you made application for citizenship? ..... . . /h/ . 
Have you ever had military service? .... ....... ~ ~ .... .. 
If so, where? ........ .. ........... .......... .. .... ....................... ....... .. when? ... ............ ~ ......... . ... .. .................. ........ ........ .. 
